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DVA UGOVORA KLESARA MARKA ANDRIJIćA IZ KORČULE
Danas je u h r v a tskoj pov i jesti umjetnosti već
dobro poznat kor čulanski graditelj i z d ruge polo-
vice 15. stolieća Marko Andr i j ić. Prvi ga je o tkr io
dr. Cvito F i sković. I z d o k umenata arh iva
starekorčulanske autonomne općine, i to u svom prvom
većem djelu »K o r č u I a n s k a k a t e d r a I a«,objelodanienom g. 1939. Fisković je tada u tv rd io,
d a su cibori j n a d g l a vnim o l t arom i g o r n j i d i o
zvonika katedrale nesumnjivo A n d r i j ićeva djela.
Dr. Ljubo Ka raman napisao je i s te godine u 1 2 .
broju»Hrvatske revije« članak»K o r č u I a n s k a
k a t ed r al a«, u k o j em, p r i kazujući F iskovićevu
radnju, dodaje i neke svoje sudove, te se u znatnoj
mjeri osvrće baš na Marka Anđrijića idući i dal je
od Fiskovića i uz imajući Andr i j ića kao jednog od
g lavnih graditelja ka tedrale uopće, F isković i u
d aljnjim svo j im r a znim d j e l ima dosta govor i o
Marku A n d r i j iću, uočivši b i tne o znake njegoveradionice, ali možemo slobodno reći, da je uz F i-
skovića zaslužan naro čito Karaman, što se uočilo
Andrijićevo značenje u starijoj hrvatskoj umjetno-
sti. Dr. Karaman se osvrtao na ni u raznim svojim
radniama, te mu je i u s v o jem d jelu »Pregledu m j e t n o s t i u D a I m a c i j i«, objelodanje-
nom g. 1952., dao doli čno mjesto.
Proučavajući već odavna povijest Kor čule i sa-
birući za nju gradivo u Dubrovačkom arhivu, na-
mjerio sam se u r a znim a r h ivskim k n j i gama na
česte spomene Marka Andriiića: osob'.to su mi za-
pela za oko đva dokumenta. Prvi .ie ugovor Marka
Andrii ićs s M i ečićem Vetorom Sn lvodeno ~ri 16.
l ipnia 1474. i d r u g i , ugovor M ark a A n d r i i ića i
majstora Nikole Markovića iz Dubrovnika s plemi-
ćem Vnlenžom de Valentis iz Mnntove od 10. trav-
nia 1478. U me đuvremenu se i F isković u svoiem
đželu »N a š i g r a d i t e I j i i k i p a r i X V . i
XVI. s tol ieća u Dubrovn i k u «(s tr . 147-
148). obielodanienom g . 1947., osvrnuo na čitavuo biteli A n d r i j ića i n a n i i h ov r a d i na t e ug o -
vore i kazao o nj ima nekoliko r i ječi, a Andr i j ićev
r=d zs M~nt~~s s>omen w ie i dr , K~~sm~n u ."»a-
me dielu » p r egled umietnrst i u D s l m ar i i i«. Uza
sve to. pače i unato č tome, u želii, đa bi te ugovore
naši o~vjesni č ari umietnosti što bolie i u t a nčine
proučili, pa da bi se nastojalo i t ragati za djel ima,
koja se u t i m u g ovorima spominju, smatram ko-
mantovanskim plemićem.
Portes infra nominate vhželicež Victory Salvatžcus de
Venetiis ez una parte et Mcrcus de Andrea de Curzola
lapicida ez al tern parte tulerunt mžhi notarfo infra-
scripža eorum pacža notata žn quodam folfo žn vulgarf
sermone que hic registrarf voluerunt pro robore con-
tentorum in if lis quorum tenor talte esž videlicet. Iesus
Mario 1474 adi 16 zugno in Raguzi. Sia noto a tuži che
vedera el j esente scržpto come nuž Vetor Salvađego dc
Vinezia da una parte e maestro Marco đe An&ec đc
Curzola tainpiera dal ci tra parte siamo convegnudž in
questo dž da corđo chel džcžo maestro Marco me đebža
far fenestre znnchade numero nove le quale sicno alte
pie cinque venechtni zenza el so volto et cum el so
volto p!e septe e mezo vel cfrca secundo li rechedera el
so sesžo le quale znnchade sia large žn umbello pfe uno
cum el so žncastro e lavorade da tre faze, le cItre đo
faze đe grosseza de mezo pie vel cfrcha le quale tuže
faze sfano bem lovokrađe e lisade segondo se soglfono
far. I volti che i sirmo lnvoradž cum le so soaze e đe
fora i schachi de grosezo e R~geza che corespondn alle
so pnUestrade le quale palestrade vol esser cum le so
mizole tuže de uno pezo sonzaći cum ž so schachi. Item
a ćicte zonchade el džcto maestro die farme lo so piane
n chadauna đelle dicte zanchađe le quale stano pfe do
1 una cum ž so modioni pet le quale dicte znnchade el
dicto maestro Naveo die haver dele dicte zanchade
fazando quelle a tute so spese đucati tredeze e mezo
Item el đicto maestro Mc~co me dfe far do modžonž
cum le so colone e cum el so sogun de sožo žn botazo
che sia ž modioni bem žnžaicdi de foiamž e elevadi e bem
po!lidi, elle colonelle che sfano bem lovorade schiete e
che hobia el so capitelo bem žntaiado de foiami cum la
so basa đe sotto secundo el sege arechfede le quale co-
Dže džcta
r isnim i po t rebnim rb je lodaniti ta dva ugovora u
cjelini. Ugovor, koj i se t i če Mantove, smatram va-
žniiim, al i d ržim uputnim objelodaniti i u govor s
Mlečićem Salvadego stoga, što njegov način izra-žavanja može koristit i pr i i n terpretacij i ugovora s
Prvi ugovor se nalazi u kn i izi 58. seriie »Džver-sa nožnriae«na fo l iu 61. pod datumom od 16. l ip-
nja 1474. Ugovor glasi ovako:
val ducatf 13'ls.
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lonelle cum, ž so mošžonž sfano de alžeza 1e pfe cinque
men quatro dea luno che responda a una napa đe pie
cinque fn luxe forgo cusf sia el so sogun in botazo che
responda alla lcrgeza de pie cinque el quale fovorer el
deto me dže far a tute so speze pro perperž cfnque Ro-
gusei ž qualž žn questo dž li o dato contađf e pro pa~te
de dicte zanchcše ducati tre e mezo đ oro. I qualž žutž
lovorerf el dicto maestro Marco me promettf de darmf
li compidf per tuto el meze di septembre prozirno che
đža vignere. Renuncfando... Hec autem etc. Juđez et
testes ut supra.
Dodaci o isplati na slobodnom prostoru pri dnu
lista:
Dfe XVI septembris 1474 dictus Marcus confessus
fuft a dleto Vfctore habuisse ež recepžsse ducatum unum
in bžschoto mfsso per borcham.
Renunciando...
Die 29 Januarfž 1476 Marcus suprascržptus confessus
fuft habuisse a suprascripto Victore per manus ser Da-
viš notarii pro parte in piuribus vicibus ćucatos aurž
quatuor. Renuncianđo...
Die 29 decembrfs 1476. Marcus suprascrfptus confes-
sus fuit a suprascripto ser David habufsseđucatum
unum. Datum cfvftate (?) Ragusii. Renuncianđo...
Ugovor s dodacima je precrtan u znak,đa je iz-
vršen, a s li jeve strane pri vrhu je zapis@no:
Die 20 morcii 1477 cassum đe marcii 1477 cassum
če voluntate partfum.
Drugi ugovor se nalazi u k n j iz i 63. seri je »Di-
versa notarie «n a f o l i u 4 9 — 50 v. Ug o vor g lasi
ovako:
Die X ayrilis 1478,
uncHs quatuor. Et hobeat quelibet džcžarum jenestra-
rum tria fncastra correspondentia fenestre, vfdelfcet
subžus et a lateribus. Superfus autem non habeot žnca-
strum, seš sit polita sine incastro, žš esž habeaž mensu-
ram grossitušinfs suprascržpte unciarum quctuor, ež
cum schžanfetis correspondentibus sponćis suprascriptis
unciarum šuarum ut supra. Et insuper habeat quelibež
ipsarum fenestrarum bases suas longas brachiis tribus
uncižs quatuor, forgas uncHs octo, et grossas uncižs
qužnque. Et quehbet žpscrum hcbect capitellum longum
brachiis tribus largum uncfis sex, grossum uncfis sex.
Ež supra capitellum sit una cornisia longa brachffs
quatuor largo uncHs octo et grossa unciis žribus, žn pe-
cifs čuabus si in uno pecfo reperirf non poterunž pro
qufbus decem fenestris modo pređ'cto factis et com-
pletis dictus Valentus ex pacto habito cum đictis magi-
strfs yromisit ipsis magistris dare et solvere žn totum
ducatos aurž qufnquaginta, videHcet đucatos auri quin-
que pro singula ipsarum.
Item lavellos sive aquarios quinque longos brachiis
octo, largos in Htce brachfis duobus ad simžlitudinem
fenestrarum suprascriptarum, cum yecifs žnfrascriptfs
vždelicet cum spondis ipsorum lavellorum sive aquarfn-
rum in peciis quatuor, videlicet singula sponća siž in
peciis duobus brachiorum quatuor pro singula que pecfe
laborent uncias quatuor per qucdrum. Et habeant sua
incastra aš similftudinem designi facH inter partes et
depositati žn notaria RagusH unele unius vel cžrca ad
voluntatem Valenti. Et cum uno sechiarolo sub quobbet
đictorum lavellorum, seu aquariorum longo brachHs šu-
obus uncfis ocžo ut ezcusent pro basibus a đ spondas
sup"ascriptas, largo brachio uno unciis octo schapolis
sive'-) prezia guam faciet in muro, et excavato quo1
hcbeat pendens đebžtum in medio, et fbi fn medio ha-
beat unum foramen, cum uno tetžno subtus, quž emĐtat
aquam nžtfćcm ež cum fncastrfs subtus et supra a č
simžlituđžnem dictž česigni. Et cum đuobus alveoletis,
uno pro sfngulo latere dfctorum fcvellorum sive aquari-
orum alto tantum a đicto sechiarolo, quo1 commođe
manus lavori possint, et longo brachio uno unciis sez,
largo brachio uno, grosso uncižs octo et cavato unciis
sex, đimittendo uncias duas petre pro ore đello circum
circa cuilibet alveoleto, Et cum quatuor lastrfs, que fa-
ciant quinque campos in quolibet dictorum lovellorum
sive aquariorum, quarum lastrarum quelibet sĐ longa
brachiis šuobus, et largo brachio uno unciis octo scha-
polis sive prezio que intrabit in muros, a tribus qua-
dris, et cum incastris subtus et super secundum formam
desfgni, et cum suo capftello aš quemlibet dictorum
lavellorum sive aquariorum cum incastro et soaza se-
cunđum formom šfcti đesigni, pro quibus lavellis sive
aquariis quinque modo prešfcto factis dictus Valentus
dare et solvere promisit dictis fcpfcfdfs 1ucatos decem
pro quolibet qui sunt in totum đucatf aurž quinquagžnža.
Marcus Andree če Curzola ež Nfcolaus Marci đe Ra-
gusio ambo lapfcfdž obligantes sese et eorum bona in
solišum, promžserunt Valento de Valentfs đe Mantua
presenti et stipulanžž, de danđo et consignanđo labore-
ria đe petrfs de Curzola, infrascripta ac mošis et forma
žnfrascriptis, cc pro precifs infra đeclaratis.
Primo fenestras đecem magnas, quarum quelibet sft
longa brachiis octo, et larga brachHs duobus, et habeat
žn medio unum transversum et unaqueque žpsarum fn-
frascriptas pecias petre vive, videlicet petras quatuor in
spondfs, đuas scilicet per lotera eiusđem longitudinis
grossitudfnfs et latžtud nis ac mensure, videlicet singula
yetra longa brachiis tr ibus unciis novem. Et la t i tudo
fn facie sit unciarum sez, et unciarum quatuor in muro,
vfšelžcet in grossitudine cum uno schianfeto unciarum
đuarum, quod eminent eztra murum, per mošum qund
remaneat žn facie unc'.as quatuor polftos, et uncžas duas
de schfanfeto. Et žn muro remaneant unele quatuor, et
fn schianfeto uncie 1ue, cum uno transverso žn medio
cuiuslžbet đictarum fenestrcrum ut dfctum est, ita quođ
fn dictc mensura comprehenćantur brachia octo in lon-
gitudfne, quo1 transversum capiat ambas spondas, et sft
longum brachiis tržbus, largum unciis sez, grossum
t u i v često su posve jednako ili vrlo slično pfsasđ,
te se ovdje postavlja pitanje, da li je ovdje napisano
sine ili sive. Ja sam kao vjerojatnije uzeo sive.
s 0 ri ječi sive vidi bilješku l .
s Gore nam d~lazi ova riječ u obliku prexfa. I ovdje




Item hostfa sezaginta sive portellas sezaginta, quo-
rum quodffbet sit altum in luce brachiis tribus uncffs
acto, et largum brachio uno unciis decem schapolis in
luce už supra, cum spondis, basibus, et capftello que
Iaborent uncias quatuor per quaćram ež cum incastris
ad omnes quatuor quačras bene factas. Ad singulum
dictorum hostiorum vadunt brachia duo đecim uncie
quatuor de petra, que facfunž palmos viginti quatuor
unCiaS OCtO, pOSitiS će COmmuni aehOrćiO prO palmiS 24,
ad rationem soldorum quatuor, venetorum pro singulo
palmo, ascendunt dleta hostia LX, summam ducatorum
quaćraginta sex auri solđorum quinquaginta sex.
Item fenestref las quađraginta, quarum singula siž
longa et larga brachiis ćuobus per quadram, cum spon-
đis, basibus et capitellis que Iaborent uncias quatuor
per quačram, et cum duobus incastris ać tres quadras
cuiuslibet dictarum fenestrellarum, qua ad basem non
vadit incastrum. Et notandum esž quod singula dicta-
rum fenestrellarum habebiž brachia novem uncias qua-
tuor de petra vipa que facfunt palmos XVIII , uncias
octo positos de comuni achordio ad solutionem palmos
XVIII, ad ra t ionem solćorum quažuor venetorum pro
singulo palmo faciunt summam đucatorum viginti žrium
Item portam unam magnam, ad quam vadit una la-
stra magna pro capitello, altam brachffs septem, largam
brachio uno uncffs duabus et grossam unciis octo, cum
una alia lastra in peciis duabus pro base dicte porte
longfs in totum brachiis septem, videlicet brachiis tri-
bus unciis sex pro singula pecia, largis brachfo uno
unciis duabus et grossis unciis sex, et has tres pecias
pro ćucatis auri quatuor.
Ižem portellas duas altas brachiis quatuor unciis sex
largas brachiis žribus, et petre vive que vadunt circum
cĐca, videlicet bases ež capitellum sint grosse unciarum
sex per quandram, cum incastris ad omnes quatuor
quaćras. Et p ro hi s du abus portellis ćebent habere
ducatus auri tres solđos 12 venetos.
Item dicžus Valentus de comuni concordio superad-
đidit dicžis magistris ać precium hostiorum ež fenestrel-
larum ducatos auri tres.
Ižem quoć omnia suprascripta laborerfa, videlicet fe-
nesžre, lavelli, hostia, fenestrelle parve, porta magna
et portelle parve, ćebent esse đe petra viva de Cur-
sola, que fn totum ascendunž ad summam ćucatorum
curi cenžum septuaginta novem, el solćos M de Ve-
Item declaratum fuft quo č suprascripte mensure vf-
dehcet brachia et unele intellfgantur ad mensuram
Ragusif, intelligendo quođ uncia est duodecima pars
Item pređicži Marcus et Nicolaus lapicide promittunt
đicta omnia et singula laboreria dare desgrossata Cur-
eofe, ađ ripam marfs, iža quod commoće onerarf pos-
sint super navigio sive super navigiis per dictum Va-
lentum naulizantem ež adiuvare ad onerandum ipsa la-
boreria et i l la onerare expensis ipsorum Marci et Ni-
colai per totam diem decimam mensis maif p rozirnefuturi ađ žardfus, et que laboreria žićem lapicide tene-
antur ibi Curzole dare et consignare libera et ezpedita
ab omnf dacio, et gabella, ež alfa quavis solužione.
Ižem ćicži Marcus et Nfcofa tenearrtur et sfc promf-
serunt aćiuvare ad exonerandum, et rursus onerandum
dicta laboreria Venetiis auž Ravenne, aut alibi ubf opus
esset ež conringeret dleta laboreria ezonerarf, et one-
rari, et similiter adiuvare ad ezonerandum Mantue, ež
fIla locanđum fn domo ipsius Valenži, cum hoc decla-
rato quoć si fn ezoneranćo ež oneranđo, et locando
dicta laboreria sequeretur aliquod mancamenžum, auž
aliqua amfssfo dicži lapicide teneanžur a đ emendažfo-
nem, sed sf periclitarentur in mari auž in Paćo, periclf-
žentur periculo et risico fpsius Valenti.
Item quod dicfus Valentus debeat solvere naula, ež
omnia čatia seu omnes gabellas a Curzola usque Man-
žuam, ezcepto datio Curzole quo č per fpsos fapfcfdas
solvi ćebet, ež ulterfus ipse Valenžus solvere debeat
omnes ezpensas onerandi, exonerandi, et locandf dfcža
faborerfa, teneantur tamen i psi lapicfde ad pre đfcta
omnia aćiuvare ut superfus dictum est.
Item promisit ipse Valentus dictis lapici čfs čete
Mantue unam cameram in domo sua, et locum habf lem,
ubf poterunž labornre ćicža Iaboreria.
Item promiserunž dfctf lapicide dicto Valento
đe la-boranćo Mantue in ćomo ipsius Valenži omnia supra-
scrfpta laborerfa bene et dfligenter omnibus eorum ez-
pensfs, exceptis ež reservatis omnibus superius
đecla-ratis laboreriis continue et sfne intermissfone ež non
capiendo interim aliam inžromissfonem. Ež factfs čfcžfS
laboreriis debeant apponere manum ež ačiuvare ađ po-
nendum in opere et muranćum đicta laboreria, et facere
ubi opus erit foramfna, ež fmplombare in ipsis labore-
riis omnia ferramenta opportuna, ež facere omn'a alfa
necessaria de eorum magisterio dictis laborerffs, dante
tamen ipso Valento plumbum et ferramenta.
Item quanđo ipsf lapicide compleverlnt dicta labo-
reria, si muratores fabrice domus fpsius Valenžf non
reduxissent ćictam fabricam a đ tantum quod sfne fn-
ducio ipsa laboreria possent poni in opere, žali casu
ipsi lapiciće teneantur ob hoc ezpectare đfebus XV ad
petitionem ćicti Valenti habentfbus ipsis lapfcfdfs a dl-
eto Valento pro ćicžis diebus XV dumžaxat ezpensas
cibarias, et in spažio quorum čierum XV fpsf lavicfčeženeantur labo~are si i pse Valentus haberež aliqufd quođ
laborari vellet de petra viva.
štern pactum fuft inter ipsas partes, quođ quando
fpsi lapfcide compleverint polfverinž et aćiuverfnt ad
ponenćum in opere dicta laboreria, et sf opus fuerfž
ezpectaverint dictis ćiebus XV ut d ictum esž, sfčfcžusValentus non fecerft fpsfs lapicidis complementum so-
lutionis ač omnem ipsorum lavicidarum volunžatem et
requisitionem, eo casu fpse Valenžus cadat ać penam
ducatorum auri quinquaginta, que pena perveniat et
solvf ćebeat ipsis magistris sf adimplevissent ea a
đ quetenentur secundum formam presentis pacžf. Et parižer
ipsi lapicide cađant ađ dictam penam ducatorum aurf
quinquaginta, que perveniat et solvf debeat ipsi Valen-
to si ipsi magistrf lapicide non observaverint ea que
tenentur observare in presenti pacto, aut si defecerinž
in aliquo eorum que observare tenentur už supra dfc-
tum est reservato tamen iusto impećimento: quo fusto
fmpedimento intervenienže, illa pers que ex fusto fm-
pedimento non observasset quantum ženetur ut supra
brachii
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et testes ut supra.
non cndnt ad dfctam penam. Que omnia predfctn đfcte
partes promiserunt attendere et observare super sese et
eorum bona. Renunciantes. .. Hec autem carta.. . Juđex
Ugovor se je brzo počeo izvršavati, te nalazimo
odmah ispod završetka ugovora na folio 50 v, da-
kle pod istim datumom od 10 t ravnja 1478., ovaj
dodatak :
Ež post predicta dicti Marcus ež Nžcolaus lapfcfđe
confessi fuerunt habužsse ež recepisse a suprascripto
Valento in ražionem, et pro parte solutionis suyrascrip-
torum laboreriorum ducatos ouri quadraginta quinque.
Et qui Vclentus promisit ipsis lapiciđis solvere in dic-
tam rationem ducatos auri triginta quinque immediate
quando onernverint Curzole petras pro dictis laborerifs.
Et ulterius promisit ipsis dare žn rationem predictam
ducntos curi vigintž ad omnem ipsorum lapicidarum vo-
luntatem yostquam appHcuerint Nantuam. Ež abinde
in antea debeat iyse Valentus ipsfs lapicidis succurrere
cum pecuniis prout ipsi procedent cum dictfs labore-
riis. Et complehs et positis in opere dictis fnborerffs
habere đebeant restum ež complementum solutfonfs se-
cundum pactum. Et pro suprascriptis omnibus atten-
dendfs per dictos lapicidas Jacobus de Curzola bottarius
hnb!tator RagusH super se et omnia sua bona se con-
stituit plegium et fideiussorem pro ipsis lapicf đfs et fn
soliđum cum ipsfs lapfcfđfs. Renuncfcnđo. .. Judex et
testes už suyra.
Na foliu 49 odmah gore pr i l i j e vom ug lu i s tog
folia, iskorišćuiući dosta široki sl~bodni neispisani
lijevi rub toga folia, napisani su ovi dodaci:
Dfe 14 mnii 1478 Mnrcus et Nicolcus conžrascriptf
confessf fuerunž a contrascripto Valento žn rationem
petrarum et laboreriorum contrascriptorum habuisse et
recepfsse ducatos curi quindecim. Renuncfando. . .
Die 20 mail 1478 Marcus et Nicolaus contrascriytž
confessi fuerunt quod a suprascripto Valento habuerunt
et receperunt in rat ionem laboreriorum contrascripto-
rum ducatos auri decem. Renuncfantes. . .
U međuvremenu sklopil i su 22 . t r avnja 1478.
majstori Marko A n dr i j ić i N i k o la M arković ugo-
vor o zajedničkom radu za narudžbu ugovorenu s
Valentom de Valentis malo dana pr i je, naime 10.
t ravnja, Taj j e u govor zapisan u i s to j 63 . kn j i z i
serije »Diversn notarfae «na fo l iu 55 — 55 v. Važno
je, da i ova j ugovor donesemo u c i jelosti, onako,
kako je zapisan:
Dže 22 aprilfs 1478.
And~ea di Corzola tagHapiera e maestro Nicola Marco-
vich ći Gravosa tagliapiera sinmo dachordio tra noy
per andare a uno viazo zoe lc via di Mantuc per fare
certo lavorero di valuta đi đucati I80, vel cerca piu,
over mancho, de li quaH đicto maestro Marco si e te-
nuto a satisfare ducati 25 di l avorero, li quali d ic to
maestro Marco ha hauto, et pfu chel đicto maestro Mar-
co sia tenuto a menar fanti đoi cum luy, zoe Dabisiv et
Ivan. Et maestro Nicolo soprascritto si e tenuto ad me-
nare uno fante ha nome Vochich, ež uno alžro hc nome
Radoe. Et tužo guadagno qual haverano li sopradfcžž doi
mnestri sia partito in parte cinque, zoe yarže tre c ma-
estro Marco e parte đue a maestro Nicolo, cum questo
che siano tenuti sinndo zontž cum salvamento a Mantua
che debiano ćare allo fante chiamato Radoe grosso uno
et piu le spexe al zorno zoe zorni correntf di compagnia,
Et piu se intenda partenćosse da Ragusa che comen-
zano cum lo nome di Christo a far le spexe insieme in
questo modo zoe in parte cinque como sopra e nomi-
nato. Et pžu se intenda che tuto danno ež interesse quel-
lo porin intervegnere sia per rata como di sopra e no-
minato et specificato, cum questo che nessun đi noy non
yossa fare nessuno achordio uno senza laltro in tu to
questo vfagio, sotto pena di ducatž 40, in la qual cede
el contrafaciente alfa parte observante. Et di piu se al-
gun dž noy havesse uxađo alguna fraude a voler restar
per qualche gunđagno cada in la pena sopranomfnatc,
Ancora che sia tegnudo uno al altro, non vogHa dio che
intervegnn, se alguno de noy se andasse che possa H-
vrar et livra la sun parte como quello che fosse sano,
Et plu se žntenda che io maestro Nicolo soprascrftto, et
io Georgi Vochoevich tagliapiera se obligamo noy et l i
nostri beni sotto quella pena la quale ha facto maestro
Narco Andriich soprascripto cum ser Valente đe Va-
lenti de Nanžua esser insieme oblžgato cum maestro
Marco AndrHch suprascrfpto. Ancora voiemo che pia-
cenđo a Christo. partendome io maestro Ma~co, et mae-
stro Nicolo de Ragusi, che dž quella hora Giuraqh Vo-
choev'ch tagliapiern, et Bfaxfo de Andrea de Curzolc
se li venesse qualche lavorer per le mane che non possa
lavorar uno senza laltro, mn tuto sia in compagnia di
lor đoy tuto lavorer lo qual gl i venesse per le mane.
Renuncfnnđo... Hec autem carta... Judex et testes
ut supra.
Markovića iz Dubrovnika s plemićem Valentom de
Valentis iz Mantove zaista ie vr lo važan. te bi zai-
sta bilo kori.sno, da ga neki naš histori čar umiet-
nosti il i arh i tekt pomno, u detal i ima, prou či. Ugo-
vor se bez sumnie izvršio. Doduše nemamo ozna-
čene sve isolate, ali nočetne su isolate označene uz
u govor, što znači, da su majstori b i l i p očeli svoj
posa~ i primali za to nmia t it. Uostalom, hio ie obi-
čai, ako su stranke odust le od ugovora, u<ovor
nrekrižiti i r zn~čiti, da ie v~liom stranaka p "ništ»n.
Ugovor s Mlečićem Salvadego zaista je prekr ižen,
a li poslije i splata, š to znači, da je po z avršetku
posl~ i is@lat~, izvršen ugovor nrestati biti aktua-
lan. U prvom redu t reba ići za t im, da se u Man-
tovi nastoii pronaći palača, o kačioj je u ugovoru
riječ, pa ako se pronađe, proučiti, da li ona odgo-
Ugovcr Marka A n d r i j ića iz K o rčule i N i k o le
Paržes et nomfnatž infra tulerunt notario Cathastici
unum folium in quo notata erant certa pacta: Que pa-
cta vofuerunt hic notari et reg'.strari debere pro maiori
robore contentorum in fpsis pactis cuius folii seu quo-
rum pactorum tenor talte est, vfđelfcet.
Noto e manifesto ađ chađauna persona la qual ve-
đerc questa presente scrftta como maestro Marco de
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vara ovom ugovoru i l i j e k roz stol jeća prerađena.
Ako ta palača više i ne postoji , kcr isno bi b i lo o
n joj nešto ipak saznati. No ak o se n i u t o m e ne
uspije, ipak će bit i od ve l ike kor ist i proučiti ovaj
ugovor i na temelju dimenzija u njemu nazna čenih
barem pribl ižno, u idejnoj sk ici , rekonstruirati tu
palaču.
Ovaj ugovor inače nameće mnoga pitanja. On
vrvi mnogim specijalnim st ru čnim izrazima, koje
ni u Du C angeovu la t inskom, ni To mmaseovu ta-
lijanskom rječniku, ni u r ječniku mletačkog dija-
lekta od Boerioa nismo mogli naći. Svakako te iz-
r aze treba dobro proučiti i p r onaći im z n ačenje.
Olakšan će biti posao, ako se ta pala ča uistinu odr-
žala, .jer će se promatranjem njezinih di jelova mo-
ći štošta uooznati. Kol iko se i n i je održala, za pro-
učavanje bi t će od k o r i st i i s t raživati suvremenu
j oj arh i tekturu u K o r čul i i D u b r ovniku, gdje j e
Marko Andr i j ić d jelovao, i a r h i tekturu M antove.
Naravno, nameće se pitanje, može l i se Marko
Andrijić smatrati graditeljem pala če ili barem nje-
zinim sugrađiteljem, i l i j e , u z a jednici sa svoj im
drugom N ikolom M a r kovićem, b io samo klesat'
kamenih radova naručenih mu po gotovu nacrtu.
I tu će bit i mnogo lakši odgovor, ako se ovaj ugo-
vor mogne proučavati uporedo s proučavanjem sa-
čuvane arhitekture.
Mi ćemo zasad p rethodno k ušat i na t e mel ju
samog ugovora, u detal j ima ne potpuno nam jas-
nog zbog mnoštva još neprotuma čenih izraza, iz-
vesti neke zaključke,
Jasno je, đa je tu riječ o velikoj palači. Za nju
moraju naši majstori izradit i deset velikih prozora
i četrdeset manjih p rozora, vel ik i p o r ta l i . d r uga
dvoja vanjska vrata, šezdeset manjih vrata za unu-
t rašnje prostorije i pe t k amenih lavela. 0 n a cr tu
se govori samo kod odlomka o ovim l avel ima. Tu
je važna ova rečenica: »Et habeant sua incastra ad
stmtlttudinem designi fact i i n ter par tes et depoai-
tati in notaria Ragusti uncie unius vel circa ad vo-
luntatem Valenti«. Da l i j e t o g o vor o n a c r tu c i-
jele zgrade, svih arhitektonskih di jelova spomenu-
tih u ovom ugr voru, il i j e tu govor s~mo o nacrtu
lavela? Nije iskl jučeno, da nijesu postojali i nacrt i
za ostale arhitektonske dijelove, ali se iz ovog kon-
teksta dade zaključiti, da je ovdje govor ied 'no o
nacrtu za lavele. Vrlo j e važno, što se vel i o na-
crtu u genit ivu » designi facti in ter par tes«, naime
o nacrtu učinjenom i zmeđu ugovornih s t rana, a
govori se i o i z r adnj i t akozvanih » i ncastra«, koj i
imaju dimenziju jedne unče il i »po pr i l ici«, prema
volji Valenta. Znači, đa je nacrt o l avel ima nl d
z ajedničke suradnje naših majstora i n a r učitelja
Valenta, koj i i z ražuje svoje želje. Nigdje drugdje
u ugovoru se ne govori , da b i n ašim majstorima
bio predočen neki nacrt, pa možemo vjerovati, da
su oni, uvažujući naravno želje Valenta, sami auto-
r i ugovorenih radova. Kake je došao Valent u Du-
brovnik i kako je došao do toga, da baš našim maj-
storima pov jer i r a d u M a n tov i , ostaje još zago-
netkom. Možda je boravio u Dubrovniku po trgo-
v ačkom poslu, pa b i b i l o dobro, eventualno i n a
temelju arhivskog materi jala iz Mantove, pronaći
narav njegove veze s Dubrovnikom. Možda je upo-
znao Andri j ićev rad izvršen za Mle čića Salvadega
g. 1474.
Svakako, on je saznao za vrsnoću Marka Andr i-
j ića i za dobar kva l i tet korčulanskog kamena, te
je odlučio poslužiti se i čovjekom iz Kor čule i kor-
čulanskim kamenom za gradnju svoje pala če. Mo-
žemo reći, da je udio Marka Andr i j ića bio važnij i
od udjela Nikole Markovića, jer i kor ist od radova
d ijelit će se tako, da će Marko Andr i j ić dobit i t r i
dijela, a Nikola Marković dva.
Posao naših majstora je b io zaista zamašan. I
jedan i d r ug i p r i vest će k p oslu dva pomoćnika,
dakle svega skupa četiri , a zajedno s majstorima,
to Je ukupno 6 l judi. U Korčuli oni t rebs da iskle-
šu sve ugovorene komade krupno, a u Mantovi će
ih detaljno isklesati. Iz ugovora se vidi , da su bi l i
posebni zidari, koj i su istovremeno zidali pala ču u
Mantovi, dok su naši majstori imali u samoj Man-
tovi k l esanjem i z radivat i a r h i tektonske k amene
dijelove. Nigdje tu nema govora o a rh i tektu, već
samo o zidarima obrtnicima. No naši majstori mo-
r aju bi tno sudjelovati u postavljanju i u z iđivanju
kamenih arhitektonskih di jelova u pala ču.
M ožda će se, arhivskim is t raživanjem u M a n-
tovi i l i na d r ug i način, i p ronaći arhi tekt pa lače,
ali bez sumnje, iz ovoga što nam ugovor sam kaže,
udio je naših majstora bio vrlo važan; izradit i sve
bitne arhitektonske ukrasne di jelove i sudjelovati
u postavljanju n j ' hovu na p a laču, bez sumnje je
vrl~ važ n i bi tan posao. Da li mi možemo naše gra-
ditelie smatrat i i sk l jučivim graditel i ima palače u
sm',zlu n iezine u mjetničke konstrukci je, j o š j e ,
d akle, otvoreno ni tanie, no u n a j manju r uk u m i
ih možemo smatrati barem v r lo važnim n iezinim
sugraditelj ima, Andr i i ićev rad izvršen četiri godi-
ne ranije za Vetora Salvadega manje je zamašan,
š to se vidi također i oo ugovorenoj svoti ' r oku za
izvršenje posla. Svakako i t u s u p osr i jedi d evet
prozora i dv i je mensole sa kolonama, a veli se iz-
ričito, da mensole i kaoitel i kolona treba da budu
ukra4ni l i šćem. Kod izrada luknva na prozorima
određuje se pr ib l ižna n j ihova d imenzija ostavlja-
jući maistoru, da p r ema zaht jevu sk lada odredi
točnu nj ihovu d imenziju. I o v d j e im a r a znolik ih
izraza, za koie je potrebno dal inie prou čavanie. a
isto što smo kazs1!, k"d osi~č~ u Mant~vi o ~~t» hi
i koristi tog proučavanja, možemo reći i ovdje. No
o vdie ie o~tešk~ća. št~ se ne veli.. za koiu su ar - I -
nju potrebni prozori i mensole. ni adie se ona na-
lazi.. Možemo reći, da ie po svoj pr i l ic i r i j e č o Sal-
vadegnvo] palači u Mlecima, ali s o~toun~m se si-
gurnošću to ne može kazsti. Također ovdje nema
govora o teme, da će Andri j ić postaviti te arhi tek-
to~s~e d'ici~ve na od"~đen~ micate. S~~~k~k~. no-
trebno će biti, palaču Salvađeanvu s radovima An-
drijićevim u prvom redu tražiti u Mlecima. I ovdje
se postavlja pitanje, kol iko je Andr i i ić iskl iu čivim
graditeljem palače u smislu umjetničke koncep-
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sti, u kol ikoi su mier i naši domaći majstori, u da-
lekoj tal i janskoj Mantovi i d rugdje u tuđini, poka-
zivali svoju stvaralačku snagu, a pogotovo je važno
to za Marka A n d r i i ića, koj i j e u n a šoj p ov i iesti
umjetnosti već dobio svoju u m j e tn ičku f i z iono-
miju. Mi žel imo, da se naši povjesničari umjetno-
sti i arhi tekt i t ime pozabave.
c ije, il i samo sugraditeljem. Ako je i u M a n tov i i
ovdje posri jedi je d nostavan p lan p a lače, k o j o j
umjetnički karakter davaju zapravo ovakvi kameni
arhitektonski di jelovi, tada je i um jetnički dio na-
ših majstora u izgradnji veći.
Svakako, ove stvar i zaslužuju dal jnje p rouča-
vanje, jer je važno pitanje naše povijesti umjetno-
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Marco Andrijić di Curzola era un noto architetto croato del secolo XV e particolarmente attivo nelle cittš
di Curzola e Ragusa. L'autore in primo luogo presenta il contratto del 16 giugno 1474 di Marco Andrijić con Vet-
tore Salvađego di Venezia, registrato nel foglio 61, volume 58, serie ~Diversa Notariae~ presso I'Archivio di Stato
in Ragusa. In questo contratto Andrijić si obbliga đi eseguire le parti architettoniche di sasso per un palazzo. Non
si fa cermo di che palazzo si tratta, č probabile che riguardi un palazzo a Venezia. R molto piu importa+te il con-
tratto delIo stesso Andrijić e del suo socio Nicolo Marković di Rapusa con Valente de Valentis di Mantova đel 10
aprile 1478 registrato nei fogli 49 — 50 v, vol, 63, della medesima serie »Diversa Notariae«. In questo contratto i
due accennati artefici si obbligano di eseguire le parti architettoniche di sasso per il palazzo Valentis a Mantova
e di murarle dentro loro stessi con i loro aiutaeti. Ia relazione a questo I'autore presenta anche il contratto del 22
aprile 1478 fra Andrijić e Marković in cui č fissato il loro lavoro comune conforme alla commissione đe Valente
đe Valentis. Questo cantratto č registrato nella stessa serie, foglio 55 — 55v, volume 63. L'autore porge accanto ai
contratti corte spiegazioni accompagnatorie raccomandando agli storici d'arte di occuparsi in modo piu particolare
con 1 cantratti, affinchč possano rintracciare i palazzi.
